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験（複合）と表記）。試験片幅 20mm つかみ間隔 150mm，引張速度５mm/min とした。各試
料で試験片数は５個とした。
引張試験に関しては，紙及び板紙の方法９）も参考に試験を行った（以後，引張試験（紙）
と表記）。試験片幅 15mm，つかみ間隔 100mm，引張速度 10mm/min，各試料で試験片数５個
を測定に供した。
引裂試験は JIS に従い A 法（シングルタング法）で行った10）。試験片幅 50mm，つかみ間隔 
100mm，引張速度 50mm/min，調湿・測定環境 20℃，65%RH で行った。試験片は各試料１個
とした。
 



























耐折試験は JIS に従い，試験片幅は 15mm とし，9.8N の荷重をかけて行った11）。各試料で
試験片は５個とし，最大値と最小値を除いた３点で平均値を求めた。評価は耐折回数の常用対
数を取った耐折強さを用いて行った。













































S 0.167 86.1 0.52 
R1 0.215 107 0.50 
R2 0.327 169 0.52 


























S 212.7 6.33 149.7 116 4.70 
R1 172.7 8.72 123.3 76.5 6.39 
R2 211.6 7.80 143.3 56.5 6.42 

























S 138.8 9.20 90.0 69.7 5.67 
R1 112.7 12.65 73.8 45.8 6.87 
R2 158.6 9.42 109.0 43.0 7.08 


















S 1.55 2.93 114 
R1 1.92 2.78 154 
R2 3.27 2.94 239 



















S 1.85 2.82 109 
R1 9.08 2.91 97.3 
R2 10.04 3.02 195 






































































３） 九州国立博物館 : 大涅槃図（佐賀市・高伝寺所蔵）修理工程，図録「トピック展示：巨大掛軸
をめぐる文化交流　〜祈りと暮らし〜」，九州国立博物館，22-28（2010）
４） JIS P8111:1998 「紙，板紙及びパルプ－調湿及び試験のための標準状態」
５） JIS L0105:2006 「繊維製品の物理試験方法通則」
６） JIS P8118:1998 「紙及び板紙－厚さ及び密度の試験方法」
７） JIS P8124:1998 「紙及び板紙－坪量測定方法」
８） JIS K7073:2003 「炭素繊維強化プラスチックの引張試験方法」
９） JIS P8113:2006 「紙及び板紙－引張特性の試験方法－第２部：定速伸張法」
10） 8.17 引裂試験，JIS L1096:2010 「織物及び編物の生地試験方法」
11） JIS P8115:2001 「紙及び板紙－耐折強さ試験方法－ＭＩＴ試験機法」
12） JIS P8143:2009 「紙－こわさ試験方法－クラークこわさ試験機法」
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There are many paper or silk cultural properties which are lined for the purpose of support 
and protection. Characteristics of the lining layer with triaxial woven fabric were studied, 
especially focusing on strength.
Lining layer samples were made by laminating triaxial woven fabric with kozo paper using 
wheat starch paste.
Samples made by pasting with wheat starch paste required much time to be conditioned.
The sample with triaxial fabric woven with rayon thread (113 dtex) had lower tensile 
strength, higher tear strength and higher stiffness than the sample made from only paper. 
The sample with triaxial fabric woven with rayon thread (334 dtex) had higher strength 
characteristics than the sample made from only paper except for tensile index.
Basis weight, density and stiffness of the sample with triaxial fabric woven with aramid fiber 
thread (110 dtex) were near to those of the sample with only paper. Other strength 
characteristics of the sample with aramid fiber thread were higher than those of the sample with 
only paper. 
All samples with triaxial woven fabric have anisotropy. Therefore, conservators have to 
decide the direction of the fabric to line an art object, considering the conditions in which the 
object will be placed.
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